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A necessidade de conhecimento e informação está presente em todo ser humano e a busca por ela é uma constância. Na 
contabilidade não é diferente, há alguns anos a tecnologia vêm trazendo novos métodos e processos para facilitar o acesso ás 
informações e demonstrar a realidade da vida patrimonial e financeira de uma entidade. Os diversos processos contábeis são 
importantes ferramentas que têm auxiliado as tomadas de decisões das empresas e grandes corporações, porém não basta 
somente ter acesso à informação, é necessário que o receptor saiba identificar com sabedoria quais delas deverão ser 
utilizadas, analisando sua concisão, utilidade e relevância. Dentre estas ferramentas está a escrituração contábil que possui 
uma estrutura em plano de contas para que as demonstrações contábeis traduzam toda a realidade de uma empresa com a 
maior fidedignidade possível. Por meio desse plano de contas é possível visualizar as disposições das movimentações 
patrimoniais da empresa; que posteriormente darão aos sócios-proprietários e responsáveis todas as demonstrações que 
auxiliam nos processos decisórios. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo discorrer sobre a Escrituração Contábil, 
sua obrigatoriedade, importância e seus benefícios; sendo uma ferramenta utilizada por contadores e gestores para obtenção 
de informações fidedignas e relevantes na variação financeira e patrimonial de uma entidade, principalmente nas tomadas de 
decisões; analisando as demonstrações contábeis e apresentando também as penalidades decorrentes do descumprimento 
das obrigações acessórias. A metodologia da pesquisa é qualitativa e teve como objetivo principal conhecer e entender a 
atuação do profissional contábil nessa área. Através da análise de situações de algumas empresas, onde não havia 
preocupação em realizar os registros contábeis necessários para a elaboração das demonstrações contábeis, verificaram-se 
divergências entre os fatos registrados e os fatos ocorridos. Desta forma não eram apresentadas informações relevantes sobre 
as variações financeiras e patrimoniais. Observou-se que a maioria dos empreendedores e gestores não se conscientizam 
sobre as conseqüências que as penalidades nos descumprimentos das obrigações contábeis causará às instituições, fazendo 
com que muitas delas percam o crédito no mercado, sejam suspensas e ainda tenham que pagar multas por serem 
negligentes. Portanto a escrituração contábil é um processo de suma importância para que a entidade ou empreendimento 
tenha sucesso e uma vida financeira próspera. 
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